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EPSG 747
Inschrift:
Transkription: 1 S(ilvano) S(ancto(ilvestris) s(acrum)
2 Sex(tus) Scutari-
3 us Aethrius
4 et fili(i) sui et
5 Heracla
6 cognatus
7 dedicarun[t].
Übersetzung: Dem Silvanus Sanctus (oder Silvester) geweiht. Sextus Scutarius Aethrius und seine
Söhne und Heracla, ein Verwandter, haben (den Altar) gestiftet.
Kommentar: Scutarius ist ein seltenes Gentile, bezeichnet meist eine Amtsperson.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Kleine Säule aus Marmor mit Einkerbungen am Sockel und mit einem tordierten
schmalen Fries über dem Inschriftenfeld.
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom?
Fundort (historisch): Rom? (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Vatikanisches Museum, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 1958
Konkordanzen: CIL 06, 00687 (p 3757)
D 03525
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 18a Nr. 55.
Abklatsch:
EPSG_747
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: weiß
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